






















◦ Congreso  Europeo  sobre  Salud  de  los  Migrantes  y  Minorías  Étnicas th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health
.  Luisa  Vázquez  Navarrete
ocal de Relaciones Internacionales de SESPASBajo el lema La salud y la atención sanitaria de inmigrantes y mino-
ías étnicas en el contexto de la actual crisis en Europa,  se celebrará
n Granada el 5◦ Congreso Europeo sobre Salud de los Migrantes y
inorías Étnicas, del 10 al 12 de abril de 2014.
La crisis económica que afecta especialmente, pero no sólo, a los
aíses del sur de Europa, tiene importantes efectos sobre la salud de
a población inmigrante, la más  vulnerable ante políticas que modi-
can el acceso a los servicios sanitarios y los servicios de protección
ocial. El congreso de Granada quiere ser un punto de encuentro
ara, desde una perspectiva multidisciplinaria analizar estos cam-
ios, presentar experiencias prácticas y discutir propuestas para
isminuir o eliminar los problemas.
Organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Con-
orcio de Salud y Social de Catalunya y la sección de Migrants and
thnic Minority Health de la European Public Health Association -
ociedad Europea de Salud Pública- (EUPHA), cuenta con el apoyo de
iversas organizaciones nacionales e internacionales, como SESPAS
 el European Observatory of Health Systems and Policies.
Correo electrónico: mlvazquez@consorci.org
213-9111/$ – see front matter
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2013.06.001El congreso ofrecerá a los distintos agentes sociales la oportuni-
dad de intercambiar experiencias de los esfuerzos realizados para
mejorar la salud y la atención sanitaria a la población inmigrante,
así como dar a conocer el trabajo de investigación desarrollado en
esta área. Por tanto, está abierto tanto al mundo de la investigación
como a otros ámbitos sociales relacionados con la salud y la aten-
ción sanitaria de inmigrantes y minorías étnicas, promoviendo la
participación de investigadores, epidemiólogos, profesionales de
la salud, gestores y sociedad civil, ONG, etc.
Datos de interés
Fecha límite de envío de comunicaciones: 31 de octubre de 2013.
3 Fecha límite de inscripción anticipada: 1 de febrero de 2014. Pre-
cio inscripción anticipada: 250 euros; posterior al 1 de febrero de
2014: 300 euros.
Mas  información en la web  del congreso: http://www.eupha-
migranthealthconference.com/
